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図１１二段Ｘ－スリット型平面回路ハイブリッドの分配特性
図９二段X-スリット型ハイブリッドの
ｌ/4平面回路内導体形状
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図１０二段ハイブリッド1/4平面回路の反射係数の位相差 図１２試作二段Ｘ－スリット型ハイブリッド
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－段Ｘ－スリット型平面回路と同じで，Ｚ｡βが周期型二
段ブランチライン結合器のＺ｡βと同様に，Ｚｏｏ,Ｚｓｓは
誘導性リアクタンス，Ｚｓｏ,Ｚｏｓは容量性リアクタンス
になるように，スリットの大きさ，およびａ,ｂを制限
した．さらに，ここでは，－段平面回路を縦続接続す
ると言う観点から，スリットの形)Iノミは対称としている．
一段のLrcuβに比べ，約汀/２より大きく遅れている.図
１０に，この1/4平面回路のＬＰ｡β間の差の計算結果を
実線で示す.点線は周期型二段ブランチの場合である．
この1/４平面回路で合成した内導体をもつハイブリッ
ドの特性を計算した結果，’83,|，および'84,|が，それ
ぞれ，-2.39ｄＢ，および-3.95ｄＢとなったため，ｂを
0.8ｍｍから0.5ｍｍに修正した．このときのＳパラメー
タの計算結果を図１１に破線で示す.点線は対比のため
に示す周期型二段ブランチラインの場合である.やや，
周波数特性が急であるが，広帯域な性能を示している．
図１２は試作したハイブリッドの内導体である．実IⅢ結
果を図１１中に実線で示す.挿入損失が約0.2ｄＢあるこ
と，および，中心周波数が約8.8ＧＨｚと約４％高いこ
とを除き，比較的計算値と一致している．また，分配
電力が－３士0.5ｄＢ以内，反射･電力およびアイソレー
ションが-16ｄＢ以下となる比帯域が２６％の広#|ｻﾞ域な
特性が得られている.回路の面積も４５(入o/4)２で従来
のスリットがない平面回路型ハイブリッドとほぼ同じ
大きさである．
５あとがき
平面回路の内導体にＸ－スリットを設ける平面回路
型ハイブリッドを提案した.設計方針と試作結果につい
て述べ，このハイブリッドが小型化，広帯域化に有効
なことを示した．
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Anovelsmall-sizedplanarcircuittype90ohybridusingrectangularinnerconductorwith
crossslitsisproposedByetchingofTthecrossslitontheinnerconductor,thestructuresizecan
bereducedby４０％withoutdeteriorationofthecharacteristics､Moreover，broad-bandhybridhavingbandwidthoperationwhichisnearlyequaltothatoftheperiodictwosectionbranch-1ine
couplerisdesignedbyusinginnerconductorwithtwocrossslits・Measuredresultsquiteagreewiththeoreticalresults・Overtherelativebandwidthof26％ａｔ８ＧＨｚｂａｎｄ,dividedpowerisin-3±0.5dBreflectedpowerandisolationarelowerthan-16dB
